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Святых, в земле Российской просиявших, Храм во имя Державной иконы 
Божией Матери. Такая работа позволяет не только совершить прогулку-
экспедицию по городу, но и обратиться к историческим материалам, 
дневниковым и исследовательским записям, материалам Романовских чтений. 
Это сможет открыть школьникам путь не только к более детальному знанию 
исторических событий, но и нравственной стороне подвига смирения и 
человечности, явленных представителями царской семьи и их ближайшего 
окружения.  
Подводя итог, можно кратко суммировать воспитательную и 
обучающую значимость 3D-моделирования: 
 сохранение исторической памяти, в том  числе восстановление внешнего 
облика утраченных архитектурных сооружений; 
 развитие наблюдательности, краеведческой насмотренности, эрудиции; 
 развитие познавательных метапредметных компетенций: умения сравнивать, 
умения выделять этапы исторического процесса, оценивать роль 
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Федеральный список экстремистских материалов формируется на 
основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную 
силу решений судов о признании информационных материалов 
экстремистскими. Федеральный список экстремистских материалов 
формируется на основе Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года. Сегодня Закон 
действует в редакции пяти (!) Федеральных законов. По состоянию на 22 
апреля 2021 года в список уже включено 5176 материалов. За время своего 
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существования Федеральный список превысил количество запрещённых 
книг, которое католическая церковь включила в свой «Индекс» в течение 400 
лет. 
Закон интересен своими выходами в педагогические практики. Для 
практической журналистики важно изучение корпуса экстремистских 
материалов. Важно обнаружение признака экстремизма. Не менее важно и 
то, что следует научить распознавать в текстах признаки экстремизма 
студентов-юристов, студентов творческих факультетов. Из 166 материалов, 
включенных в список только за год в 2009 году, 12% приходятся на 
исламские материалы, преимущественно материалы запрещенной партии 
«Хизб ут-Тахрир» (в 2008 году на них приходилось 37% материалов), 19% – 
на материалы левацких организаций, тексты политических оппозиционеров, 
исторические монографии или материалы, идентифицировать которые не 
представляется возможным даже приблизительно (в 2008 году – 17%), 52% – 
на материалы ксенофобного и неонацистского характера (в 2008 году – 45%) 
и 17% – на материалы северокавказских (прежде всего чеченских) 
сепаратистов (это новая группа материалов, появившаяся в списке лишь в 
2009 году). Контент-анализ списка, проведенный еще в 2012 году, показал, 
что из проанализированных 727 материалов 43% (313) тематически 
религиозные, из них 63% – исламские (196), 7% – неоязычники (22); 3% – 
использующие христианскую тематику (11); 27% – новые религиозные 
движения (84). Проводимый нами лонгитюдный мониторинг 
правоприменения показывает тренды на ограничение конституционных 
свободы слова и свободы совести.  
Одним из первых вопрос о свободе совести поставил французский 
проповедник и теолог, один из первых протестантских идеологов свободы 
совести, магистр искусств в Базельском университете Себастьян Кастеллио 
(1515-1563) в опубликованном под псевдонимом памфлете «De haereticis, an 
sint persequendi» («Следует ли преследовать еретиков», 1554). Кастеллио 
аргументировал, что бороться с ересью следует при помощи аргументов, а не 
при помощи преследований и казней.  
Задуманный как инструмент борьбы с экстремизмом, список 
запрещенных произведений литературы и искусства превратился в 
бессмысленный бюрократический документ. В Общественной палате РФ еще 
в 2013 году был представлен проект доклада о состоянии гражданского 
общества. Авторы доклада отметили, в частности, необходимость 
реформирования российского антиэкстремистского законодательства. К 
сожалению, практика правоприменения до сих пор не принята учеными к 
анализу. 
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АННОТАЦИЯ: В статье идет речь о кризисе религиозной веры 
православного человека. Об утрате критического суждения в делах 
апологетики, в вопросах развития традиционного вероучения христиан 
применительно к реалиям современного времени. О слабости формализме 
триединства феномена православной веры: института церкви, веры 
православного человека и теории и практики развития самого вероучения.    
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Психологический подход к феномену религиозной 
веры, значение монотеизма для рождения и становления духовно зрелого 
сознания верующего человека. Возвращение религиозного опыта 
православной религии к классически образцам русской религиозной 
философии. 
ABSTRACT: The article deals with the crisis of the religious faith of an Orthodox 
person. About the loss of critical judgment in matters of apologetics, in the 
development of the traditional Christian faith in relation to the realities of modern 
times. On the weakness of the formalism of the trinity of the phenomenon of the 
Orthodox Faith: the institution of the church, the faith of the Orthodox person and 
the theory and practice of the development of the creed itself.  
KEYWORDS: Psychological approach to the phenomenon of religious faith, the 
significance of monotheism for the birth and formation of a spiritually mature 
consciousness of a believer. The return of the religious experience of the Orthodox 
religion to the classical models of Russian religious philosophy. 
Пытаясь понять аксиологию православной духовности и найти в ней 
зрелый и сильный ум, способный постоять за истину своего традиционного 
вероучения, ценной отказа от бездушного, противоестественного развития 
природы человека, антисемейной, трансгендерной политики в развитии 
социальных отношений, инновационной, логистической оцифровки деловых, 
производственных отношений людей и государства, пытаемся увидеть 
«Атлантиду», «Землю обетованную» образами памяти о великой ценности 
которых и жив дух веры.  
В сфере человеческого духа движение вперед есть движение к 
бытийственным, божественным началам человеческой жизни. В циклическом 
естестве, в триединстве бытия человеческой жизни нет линейного прогресса. 
Миф прогресса живет и действует в социально-культурной динамике законов 
